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1. Н ф(кл$ ка1 г) SiSaxr) тгаратгХрточ éoTi. K ai yáp tj SiSaxft 
p era p v o p o l той аиврштгоv, рет арчарой аа Se (pvoionotei.
Similis est naturae doctrina; etenim doctrina transformat hominem 
transformandoque aliam ei addit naturam.
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A  természet és a nevelés hasonló. Ugyanis a nevelés átalakítja az 
embert, de ezen átalakítás által természetet teremt.
В 33.
2. ’A yaO óv e iv a i ХРЙ *? щ ц еш вси .
Bonum aut esse aut bonos imitari oportet.
Vagy légy jó, vagy utánozd a jókat!
В 39.
3. Mf] S iá  фо/Зок áXXá S iá  то Séov х р еш г атгехесгвт ápaprqpáT u iv .
Non metu, séd offícii causa peccatis abstinendum.
Ne félelemből, hanem kötelességből tartózkodjál a hibák 
elkövetésétől!
В 41.
4. M éya tö év  £ирфорцсп (ppovelv a  Seí.
Magnum est in rebus adversis recte sentire.
Nagy dolog a balsorsban úgy érezni, ahogy kell.
В 42.
5. M eyaXotliuxíri то (pépeiv rrpaéu? nXíjppéXeiav.
Magni animi est humaniter ferre, si quid (ab aliis) peccatum fuerit.
Nagy lélek sajátja mások hibáit szelíden tűrni.
В 46.
6. M aipeopévaiv (pXavpwv ó  áyaOöу  ov n o ie íra i Xóyov.
V ír bonus improborum reprehensiones nihili facit.
Jó  ember a rosszak gáncsolódásait semmibe se veszi.
В 48.
7. XaXenöv ápxecrdat unó x^P^íovos.
Deteriori parere durum est.
Nehéz dolog hitványabbnak uralma alatt állni.
В 49.
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8. 'О xPlUáTiov паитеХш? rjaacon ovk á v поте eírj Sín aio?.
Qui pecuniis facile corrumpitur, nunquam ille iustus fuerít.
Aki pénzzel hamar megvesztegethető, sohase lehetett igazságos.
В 50.
9. ÍToXXoi SpwvTes rá  a ia y i сгта Xóyov? d p íarov ?  áaicéoucm'.
Multi pessima quaeque facientes optimas orationes conficiunt.
Sokan a legrútabbul cselekszenek, s a legszebben beszélnek.
В 53a.
10. ’EXníSe? a í тип ópOá фропеоптсоп ёфчстт, a í Se rák’ афпётшп 
áSvvaToi.
Spes recte sapientium ratae fieri possunt, insipientium verő necessario ad 
irritum cadunt.
A  helyesen gondolkodó emberek reményei elérhetők, az értelmetlen 
emberekéi viszont képtelenségek.
В 58.
11. Ö vre Te'xi'rj öv re аофёт) ёфиетоп, rjn p i) pdOr) ti?.
Neque ars neque scientia nisi discendo acquiritur.
Sem a művészetet, sem a bölcsességet nem érheted el, ha nem tanulsz.
В 59.
12. K peoaou  tó o iia jia  éX éyyei v áp ap T tjp ara  fj та óOneta.
Praestat propria quam aliena peccata reprehendere.
Illőbb a saját hibánkat gáncsolni, mint a másokét.
В ÓO.
13. npofiovXeveoOai K pelaaov про тип npágeiov rj рет аиоеги.
Praestat consilium praecedere facta, quam paenitentiam subsequi.
Jobb a tett előtt gondolkozni, mintsem aztán megbánni.
В 66.
14. Mr) náain, dXXá tol? SoKÍpoicn тате ve iw tö p e r  yáp evr)9es, то 
Se аш фропёот о?.
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Non omnibus, séd spectatis fidendum: illud enim stulti, hoc prudentis est.
Ne higgy mindenkinek, csak a kipróbáltaknak: amaz a balga, 
ez a bölcs ember szokása.
В 67.
15. N ryníow iv oi) Xóyog, á\Xá £ирфорг) y ív erat StSdaicaXog.
Non ratio, séd adversa fortuna stultorum magistra est.
A  balgáknak nem az értelem, hanem a balsors a tanítómesterük.
В 76.
16. ви р ф  рауесгвас p tu  xaXeirói', ávSpög Se tó к pá r é t  ív evX oyíarov.
Difficile quidem est, adversus iram pugnare: viri autem prudentis ac 
moderati est ipsam vincere.
Az indulattal harcolni nehéz, de okos embernek kötelessége megfékezni.
В 77.
17. X prjpara nopíC en' реи  oinc axp elov , e f  dSiK Íqs Sé náuTiov kókloi>.
Opes parare haudquamquam ínutile, séd iniuste parare omnium pessimum 
est.
Vagyont szerezni nem haszontalan dolog, ám igazságtalanság árán: 
mindennél rosszabb.
В 78.
18. A iax p óv  r á  óOi'tLa noX virpaypouéom a áy v oeiv  r á  oü ojia .
Aliena curiose sectantem sua ígnorare turpe est.
Rút dolog, hogy aki mások hibáit szorgosan kutatja, a magáét ne ismerje.
В 80.
19. ’Eujvtöv тгрштои aioxwtoQou xp^éóu той aioxpá épSovra.
Primum se ipsum vereri debet, quisquis turpia perpetrat.
Féljen először is önmagától, aki rosszat követ el.
В 84.
20. 'О фвтФши сшито и Фд éxdpóv Xviréei.
Homo invidus se ipsum, ut inimicum, dolore afficit.
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А z irigy ember önmaga ellenségéül magát szomorítja.
В 88.
21. Е хврод ovx ó dS1кешк, áXXá ó  /ЗоаХорекод.
Inimicus est non solum qui iniuriam infert, séd et qui de inferenda cogitat. 
Ellenséged nemcsak az, aki bánt, hanem az is, aki akar bántani.
В 89.
22. 'H тшк стиууекшк exdprj Tfjg тшк овкесшк x°X e тгситеprj páXa. 
Consanguineorum inimicitiae multo asperiores sunt extemis.
A  rokonok viszálykodása jóval súlyosabb az idegenekénél.
В 90.
23. X apiC ópevos ттроакетттео tök Хар^акокта, pr) какой акт' ауавоО  
KÍfióriXos éuiK dnoSői.
Vide, cui beneficium des, ne forte, si subdolus fuerit, malum pro bono tibi 
reddat.
Ha jót teszel, nézd meg, ki kapja, nehogy az alattomos ember 
gonosszal fizessen jó  helyett vissza.
В 93.
24. MiKpai xápLTes év  Kaipü péytcrTai Tőig XapfktKoucn.
Parva beneficia tempestive collata accipientibus fiunt maxima.
Idején adott kis jótétemény nagy lehet annak a számára, aki kapta.
В 94.
25. ÍToXXoi SoK éoureg í i  Kai <t>ÍXoi ovk eiaí. Kai ov бокеоктед eiaÍK.
Multi, cum videantur esse amiéi, non sunt, suntque multi, qui non 
videntur.
Sokan, kik jó barátoknak látszanak, nem azok,- akik nem látszanak 
azoknak, jó  barátok.
В 97.
26. 'Екод 4>iXír) ракетой креааык а£икетшк пактшк.
Unius prudentis homínis amicitia stultorum omnium amicitiae est 
praeferenda.
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Egyetlen értelmes ember barátsága többet ér, 
mint az összes értelmetleneké.
В 98.
27. Zfju ovk á(ios, őtw pr)8é els éaп  XP1CTTÓ9 4>í\o$.
Indignus est qui vivat, cui nullus est amicus benevolus.
Nem érdemes élnie annak, kinek egy derék barátja sincs.
В 99.
28. Ovö' иф' éms" 4>i\éeo6ai Sőrééi poi ó tpiAéuir pr/Sém.
A  nemine amari existimo eum qui neminem amat.
Aki senkit sem szeret, azt úgy hiszem, azt senki sem szereti.
В 103.
29. EV eúrvxi'u <Pl\ ov evpeiv evnopop, év 8é Svarvxír] irávTiou 
áiTOfXüTaTov.
In rebus secundis amicum inveníre facile est, in adversis omnium 
difficillimum.
Jó  szerencsében könnyű barátra lelni, balsorsban a legnehezebb.
В 106.
30. ”A ^ iov  ávOpumovs ö fr a g  é n ’ dp9pwnwp аирфораИд p p  ye\áv, áAÁ’ 
оАофрреовсп.
Homines cum símus, humanas calamitates nos non irridere, séd depiorare 
convenit.
Ember létünkre az emberi nyomorúságokon nem nevetnünk, 
hanem sírnunk illik.
В 107a.
31. A i£rjiiévoi<ji r á y a d á  p óÁ is n apayíveT cu , r á  8é  кака Kai pr) 
SiCppévoLcnv.
Quaerentibus bona non sine laboré ac difficultate contingunt, mala autem 
vei non quaerentibus accidunt.
Akik a jót keresik, üggyel-bajjal jutnak hozzá, de a bajok eljönnek, 
ha nem keresik is.
В 108.
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32. MeyáXa pXdnrovai той? d^vuérov? oi enatréovTe?.
Qui stultos laudant, magnó eos damno afficiunt.
Sokat ártanak a balgáknak az ő dicsérőik.
В 113.
33. ВеХтерог иф' é ré  рои rj иф' éavrov inaivéeodai.
Ab alio quam a se ipso laudari praestat.
Jobb, ha más dicsér, mint ha tenmagad.
В 114.
34. 'О коаро? окгр'ц, ó fiío? ndpoSo?• pXOe?, eióe?, dnrjXde?.
Mundus scena, vita transitus: venisti, vidisti, abiisti.
A  világ színpad, az élet átjáró,- jöttél, láttál, mentél.
В 115.
35. ’H naiSeía evTUXoOcn pév eo n  ксктро?, árvxovoi Sé катафиуюи.
Doctrina fortunatis quidem omamentum est, infortunatis autem 
perfugium.
A  tudomány a szerencséseknek dísze, a szerencsétleneknek 
menekülés.
В 180.
36. "Eotl 7tov veaiu £úi'€<j i  ?  Kai уероктол' á£viseaíry xpóvo? yáp ov 
SiődaKei фроие!и, dXX’ cópaírj трофг) Kai фит?.
Est etiam in adolescentibus (interdum) sapientia atque in senibus insipientia,- 
neque enim tempus prudentiam docet, séd matúra institutio et natura.
Van az ifjakban is bölcsesség és az aggokban is oktalanság,- mert nem 
az idő tanít bölcsességre, hanem az idején való nevelés s a természet.
В 183.
37. ФайХшл ópiXír] avuexp? e£ii> каки]? avvav^ei.
Continuum improborum commercium vitiorum consuetudinem paullatim affért.
Folytonos érintkezés a gonoszokkal lassankint rászoktat a bűnre.
В 184.
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38. 'Орофроаёщ <pi\ír\v woiel.
Consensio amicitiam parit.
Az egyetértés barátságot szül.
В 186.
39. 'Avorjpoves' fitoOaiv ov nepnópevoi Piorrj.
Stulti vivunt non gaudentes vita.
A  balgák úgy élnek, hogy nem örülnek az életnek.
В 200.
40. Патрон ашфроаипг) péyiaror réxi’oig napáyyeApa.
Patris temperantia optima liberorum institutio est.
Az atya józansága a gyermekek számára a legjobb útmutatás.
В 208.
41. 'Hpeprjaux vttuoi crúparos őxXr/aLV rj 4>vxfjs dőppoaúvrjv rj dpytr/ rj 
ánaiSe varr\v arjp a ivóval.
Somni diumi corporis turbationem vei animi maerorem (ex fastidio ortum) 
vei pigritiam vei litterarum ignorantiam indicant.
A  nappali alvás vagy a test zavarairól, vagy a lélek fájdalmáról, 
vagy restségről vagy neveletlenségről árulkodik.
В 2 1 2 .
42. Bíos áveopTaoros ракрг) óSös- dnavSÖKevros\
Vita festis diebus carens longa est via inhospitalis.
Élet ünnepnapok nélkül: hosszú út vendégfogadók nélkül.
В 230.
43. [lúyi'wpaii' ó prj Avneópevo? еф‘ ólaiv ovk é'xei, áAAá xaípiov ёф' 
ólai v i x el-
Sobrius est et moderatus qui ob rés quibus cárét dolore non agitur, séd iis 
quae praesto sunt, gaudet.
Józan, aki nem búslakodik azon, amije nincs, 
hanem örül annak, amije van.
В 231.
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44. El n s  vnepfláXXoi то ретрюк rá ént теpnéагата атерттеатата áu 
yíyvoiTO.
Si quis módúm excesserit, suavissima quaeque insuavissima fient.
Ha valaki túlmegy a mértéken, a legkellemesebb 
is a legkellemetlenebbé lesz.
В 233.
45. Поиод ovuexps еХафротеро$• éavrov ouuriOett] yíue Tat.
Labor continuus consuetudine fit levior.
Az állandó munka könnyebbé lesz a megszokás folytán.
В 241.
46. Aet той éтерши реХХоита ápgeiu avróu éavrov ттрштои ápxeiu.
Qui aliis imperaturus est, debet ipse sibi prius imperare.
Aki másokon akar uralkodni, előbb magán kell uralkodnia.
В 247.
47. Ф0фо$ KoXaKeírjv péu épyáCeTat, evvoiav Sé ovié exei.
Metus adulationem parit, séd benevolentiae expers est.
A  félelem hízelgést szül, de jóakarat nincs benne.
В 268.
48. "Hu pi) TToXXtou émdupérjs■, та óXíya tói rróXXa öótjer opaepá yáp 
öpetis neuírju ioooQevéa nXovTto noiéei.
Nisi múlta desideras, pauca tibi múlta videbantur: pauca enim appetendo 
efficimus, ut paupertas mágnás opes aequiperat.
Ha nem vágyódol sokra, a keveset is soknak fogod látni,- 
mert ha a keveset elérted, ez szegénységedet egyenlő értékűvé 
teszi a gazdagsággal.
В 284.
49. EvtvxiÍS' ó  ém  peTpíoicn xPW acnv evO vpeópevos, Svcrrvxris' Sé ó  
ém  TToXXoiot Svodvpeópeuos\
Fortunatus est, qui exigua possidens hilare vivit,- infortunatus, qui inter 
mágnás opes in maerore iacet.
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Boldog, ki csekélyke vagyonával vidáman él,- boldogtalan, ki nagy 
vagyonával kínok közt él.
В 286.
50. Tlevír\v émeiKéüis фереч’ ошфрокеоитод.
Paupertatem moderate ac patienter ferre homínis sobrii est.
Józan ember tulajdonsága a szegénységet bölcsen tűrni.
В 291.
51. ’Icrxvs’ Kai еирорфй] геотрто^ áyadá, yrjpaos- Sé асофроаш'г/^
árdos'.
Robur et pulchritudo iuventutis bona sunt, senectus autem temperantiae 
prudentiaeque flos est.
Az erő és a szépség az ifjúság javai. Az aggkor a bölcsesség 
virágkora.
В 294.
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